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的方式,本质上是发达国家通过全球价值链( Global Value Chain, GVC)控制和俘获中国低端产业的关系, 并由
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区的加工产业开始向外转移。根据亚洲鞋业协会的统计数据显示,作为/世界鞋都0的东莞的鞋业企业中,目
前有 25%左右到亚洲国家如越南、印度、缅甸等国家设厂, 有 50%左右到中国内陆省份如湖南、江西、广西、
河南等地设厂, 只有 25%左右的企业目前还处于观望状态。¹ 那么,产业转移能否缩小地区差距, 实现区域
























第二次世界大战以来,国际产业转移共掀起了三次浪潮。第一次是 20世纪 50年代至 60年代, 美国将
纺织、钢铁等传统产业转移到日本和原联邦德国, 自己则集中力量发展半导体、通讯和电子计算机等技术密





















































































的职工平均货币工资和商品房平均售价的均值分别为 14 737元/年、17 077元/年和 1 963元/平方米、1 923
元/平方米,不仅低于东部地区的平均水平,也低于全国平均水平。可见,中西部地区在劳动力成本和土地价
格上都有比较优势, 形成了成本/洼地0。从电力供求差额(发电量减去电力消费量)来看,东部地区是负值;
而中西部地区都是正值, 分别为114. 07亿千瓦小时和 42. 71亿千瓦小时。事实上,中西部地区是我国能源
和金属矿等自然资源的主要储藏地,与东部地区相比具有资源优势。这些就形成了中西部地区与东部地区
的要素成本梯度,为吸引产业转移提供了可能性。
但是, 从交易成本的角度来看, 中西部地区的高速公路密度和长途光缆密度的均值分别为 84. 34公里/
万平方公里、37. 77公里/万平方公里和 0. 126公里/平方公里、0. 072公里/平方公里, 均低于全国平均水平,
更是远远低于东部地区的平均水平。可见,中西部地区的基础设施和通信能力还不够发达便利。东部地区





























均值 18 311 2 636 - 20. 16 136. 91 0. 141 0. 130
标准差 5 723 1 357 212. 98 182. 88 0. 135 0. 045
东
部
均值 22 258 3 903 - 186. 38 283. 30 0. 226 0. 106
标准差 7 184 1 637 193. 99 245. 01 0. 193 0. 040
中
部
均值 14 737 1 963 114. 07 84. 34 0. 126 0. 164
标准差 720 281 183. 92 45. 34 0. 038 0. 037
西
部
均值 17 077 1 923 42. 71 37. 77 0. 072 0. 130
标准差 3 943 208 151. 42 34. 20 0. 049 0. 044
  资料来源:52007年中国房地产统计年鉴6 ,北京, 中国统计出版社, 2007;5中国能源产业地图 2006- 20076, 北京, 社会科学






























































世界 1. 6 49 6 872 77. 3 65 -
中国 1. 2 139 2 170 13. 6 0 0. 0064
印度 1. 7 363 1 167 61. 7 1 0. 0192
越南 2. 3 252 4 461 50. 6 0 0. 0078
泰国 1. 1 125 3 297 6. 1 5 0. 0079
马来西亚 2. 9 76 23 298 20. 9 15 0. 0051
土耳其 1. 7 93 3 165 27. 7 17 0. 0111
墨西哥 2. 6 54 3 940 15. 6 8 0. 0136
哥斯达黎加 3. 5 83 36 428 23. 8 62 0. 0136




























在图 1中,曲线DF 是学习曲线,表示随着累计产量的增加,单位产品的成本不断递减。而直线 AB 表示





/学习高原0的现象, 即产量的继续增加并不能导致单位产品成本的降低。在图 1中, 当产量增加到 Q* 之
后,学习曲线在 E 点出现了分叉,演变为曲线 DEF 和曲线DEG。此时, 低端锁定导致学习效应不再存在,商
务成本上升的趋势就无法继续缓减,表现为曲线 MO 在N 点出现变化, 加速上升成为曲线 MNP。曲线 MNP
的加速上升会削弱中国产品的国际竞争力。因此,克服/学习高原0的现象就是关键所在。
图 1  商务成本与学习曲线
从产生学习效应原因与产业升级过程的对比分析可知,发挥学习曲线的关联效应、共享效应和竞争优势
恰恰就是功能升级和链条升级的内容。这样,克服/学习高原0现象就转化为如何完成产业升级发挥学习曲






本文认为, 利用中国的在位优势和大国优势构建国内价值链(NVC) , 是完成双重任务的可行路径。国内
价值链( NVC)是指由本土企业主导和治理的、立足国内市场和采用代工方式, 学习和赶超 GVC 的全球生产
网络。巴西和印度等国的升级经验表明,立足国内市场获得研发和营销能力,然后进入周边和世界市场的本
土企业,在 GVC中往往表现出较强的功能升级与部门升级的能力( Schmitz, 2004)。那么 NVC推动功能升级
与部门升级的机理究竟在何处,本文此处将结合学习曲线理论进行探究。
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学习和协作整合中获得竞争力。从需求方面来看, 由于 NVC立足于国内市场, 这样就可以更好地服务于本
国消费者。而本国消费者的消费经验通过反馈机制进入到供给方,形成良性互动。
第二, 从共享效应的角度分析。Luiza 等( 2004)从质量改进、价格削减、快速供应、设计创新和新材料运
用等 10个方面研究了美国主导的 GVC与欧洲主导的 GVC对发展中国家代工企业的参数要求,发现美国主
导的 GVC属于价格驱动型,欧洲主导的 GVC属于质量驱动型。而发展中国家往往同时加入了这两条 GVC,




OEM( Original Equipment Manufacture)和 ODM ( Own Design Manufacture) , 另一方面在 NVC 中从事 OBM ( Own
BrandManufacture)。这样,产业升级不同阶段的空间并存就有效地解决了价值链的开放性与产业升级的独
立性之间的两难,为发挥共享效应提供了充足的的空间。
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